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Bacterias
◼ Procariontes:  organismos unicelulares sin 
núcleo definido.
◼ Tipos:  Bacterias (con pared celular) y Molicutes 
(sin pared celular)
◼ Entre 1 a 1.000 millones de bacterias por gramo 
de suelo
Estructura de una bacteria
Plásmidos
◼ Formas de las bacterias:  cocos, bacilos y 
espirilos.
◼ La mayoría de bacterias fitopatógenas son 
bacilos
Tinción de Gram
◼ La mayoría de bacterias fitopatógenas son gram 
negativo
Solamente las bacterias gram
negativas tienen membrana externa
◼ La mayoría de bacterias son mótiles:  flagelos
Clasificación según los flagelos
Pilos o fimbrias
◼ Involucrados en reproducción y unión a la 
superficie del hospedante
Reproducción
◼ Asexual:  fisión binaria
◼ Mecanismos de variabilidad genética:





◼ Como parásitas en tejidos vivos
◼ Como epífitas
◼ Como saprófitas
◼ En semillas (sexual y asexual)
◼ En residuos de cosecha
Diseminación
◼ Lluvia
◼ Agua de escorrentía
◼ Suelo




Detección de quórum 
(densidad poblacional crítica para que haya 
infección)




◼ Aberturas naturales (estomas, hidátodos, 
lenticelas)











◼ Clorosis intervenal (bacterias en xilema)
◼ Xylella fastidiosa
◼ Raquitismo en caña (bacterias en xilema)







◼ Fitoplasmas y espiroplasmas
◼ No poseen pared celular
◼ Fitoplasmas:  formas redondeadas y alargadas
◼ Espiroplasmas:  formas espirales, redondas u 
ovoides
◼ Solamente se encuentran en el floema de los 
hospedantes
◼ Son transmitidos por chicharritas, en forma 
propagativa
Síntomas





◼ Sobreviven en malezas u otros hospedantes
◼ Sobreviven en la hemolinfa del vector
◼ Diseminación mediante el vector
◼ Diseminación por propagación vegetativa
◼ Transmitido por plantas parásitas
Ejemplos
◼ Amarillamiento letal del cocotero
◼ Candidatus Phytoplasma palmae
◼ Achaparramiento del maíz
◼ Spiroplasma kunkelii
